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SAŽETAK 
 
U radu "Implementacija sustava pametne kuće na primjeru stambene zgrade s više 
stanova" prikazan je razvoj ideje o povezivanju dviju zasebnih strukovnih grana 
(arhitekture i računarstva), prijedlog izvedbe projekta koristeći čelične konstrukcijske 
elemente (kocke), te oprema bazirana na bežičnoj tehnologiji (Z-WAVE) univerzalne 
frekvencije za međusobnu komunikaciju/upravljanje pametnim objektom za pojedinu 
regiju u kojoj se sam objekt nalazi. Kompletiranjem tih triju segmenata dobiven je 
rezultat „KOCKA“, koji je ujedno „smart“ naravi. „Projekt KOCKA“ je prijedlog kako 
do pametnog stana na pametan način. Razvoj ideje je futuristički i baziran je na 
jednostavnom izboru određenih građevinskih blokova koji se kombiniraju po željama i 
potrebama korisnika sa već pripremljenim kanalicama za instalacije. Oprema koja se 
adaptira u završnu konstrukciju je marke Fibaro, te vrši komunikaciju prije spomenutim 
bežičnim putem (Z-WAVE protokol). Kao primjer su kreirana dva modela projekta 
„KOCKA“(model X i model Y), raznovrsni sa količinom opreme koju koriste, te 
naravno cijenom i mogućnostima upotrebe u praksi. Tehnologija bežičnog povezivanja 
zasnovana na radijskoj frekvenciji pod nazivom Z-WAVE je standard koji postoji i koji 
je opisan u radu, kao i njegova eventualna primjena u futuristički koncept gradnje 
pomoću kocaka. Za demonstraciju jednog segmenta nekog objekta u koji je adaptirana 
Fibaro oprema, te njegovog upravljanja, spojen je dio opreme te je prikazano 
upravljanje kroz praktični rad. Za sam praktični prikaz kreirane su dvije scene koje će 
odraditi potrebne radnje nakon što se u objektu dogodi provala odnosno poplava. 
Demonstracija samog spajanja pametnog sustava, dodavanje pojedinih 
elemenata/komponenti, prikaz njihovih mogućnosti kao i programa pomoću kojeg se sve 
to odrađuje, približava ovu futurističku ideju malo bliže realnosti i financijskim 
mogućnostima svih koji su otvoreni za ovakve projekte i njihovu primjenu u praksi, bila 
to vikendica za odmor ili privatna kuća. 
 
Ključne riječi: smarthouse, Z-WAVE, kocka, arhitektura, Fibaro oprema, praktični 
rad 
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1. UVOD 
 
Kroz povijest svjedočimo napretku i razvoju različitih područja struke, pa tako i na 
području računarstva. Životni ritam je sve dinamičniji i sve se više koristimo raznim 
oblicima tehnoloških unapređenja za olakšavanje obavljanja svakodnevnih obaveza. 
Tehnologija kao takva je postala neizostavan dio nas samih. 
Kroz ovaj rad je prezentirana futuristička ideja o praktičnom putu do pametnog stana 
u već i ovako kaotičnom svijetu. Ideja je da se stan odabire na način da se odabere broj 
kvadrata stana iz ponuđenih tlocrta (kocke) i paket mrežne opreme za automatizaciju 
sustava koja koristi bežičnu tehnologiju Z-Wave, a isto tako ju je lako adaptirati u bilo 
koji postojeći objekt i samim time ga pretvoriti u „pametni objekt“. 
Na samom kraju rada je opisan postupak postavljanja Z-Wave mreže na jednom 
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2. ŠTO JE SMARTHOUSE 
 
U moderno doba izgradnje stambenih objekata u većini zemalja domovi su 
standardno opremljeni električnom mrežom, rasvjetom, alarmnim sustavom i 
eventualno zvonom na vratima. Počeci primjene automatizacije se odnose na korištenje 
računala i informacijske tehnologije za kontrolu kućanskih aparata i ostalih „umreženih“ 
sustava (kao što su prozori i rasvjeta). 
Kako se povećava broj uređaja koji se mogu kontrolirati, tako je implementacija 
sustava pametne kuće u objekt sve poželjnija i pristupačnija na tržištu. Na primjer, ako 
nitko ne bi trebao biti kod kuće i alarmni sustav je postavljen, sustav automatizacije 
može upozoriti vlasnika ili hitnu službu, ako otkrije uljeza.  
Sustavi mogu varirati od jednostavnog daljinskog upravljanja rasvjetom do složenih 
računala s različitim stupnjem inteligencije i automatizacije. Elementi sustava 
automatizacije; senzori (temperaturni, senzor pokreta, senzor poplave...); kontroleri 
odnosno kontrolne jedinice; pogoni (poput motornih ventila, prekidači za svjetlo i 
motori za otvaranje prozora); tehnika spajanja sustava (žično ili bežično); te sučelja 
(između korisnika i automatizranog sustavai/ili između adaptiranih elemenata). 
„Smarthouse“ je bilo koja vrsta objekta (stan, kuća, zgrada, vikendica, apartman, 
hotelska soba, garaža...) u koji je ugrađen neki od sustava za automatizaciju s ciljem 
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3. BEŽIČNA TEHNOLOGIJA UPRAVLJANJA SUSTAVOM 
 
Z-Wave je otvoreni bežični standard. Radio (fizički) i MACI (mrežni) sloj protokola 
je standardiziran i dostupan pod nazivom G.9959. Z-Wave protokol/tehnologija je 
bazirana na bežičnoj komunikaciji radio frekvencijskog signala namijenjena za 
kontrolu, nadzor, te provjeru stanja preko aplikacija, okoline u kojoj se koristi. Z-Wave 
koristi različite frekvencijske pojaseve u pojedinim dijelovima svijeta.  
Svi Z-Wave uređaji moraju biti certificirani, pa samim time osiguravaju međusobnu 
nesmetanu komunikaciju pojedinih Z-Wave komponenata dok čine jednu jedinstvenu 
kućnu mrežu. Ova tehnologija koristi frekvencijski pojas od 868.42 MHz koji pripada 
SRD-u (Short Range Device – „uređaji kratkog dometa“), a licencirana je za aplikacije 
koje se koriste za upravljanje pametnih kuća/objekata u Europi, Africi i dijelovima 
Azije [2]. 
Svaka Z-Wave mreža je identificirana sa vlastitim identitetom, a svaki uređaj u mreži 
je identificiran sa identitetom pojedinog čvora u mreži.  
Mrežni ID (Home ID) je identifikacija svih pripadajućih čvorova jedne logičke Z-
Wave mreže. Duljine je 4 bajta odnosno 32 bita, te je dodijeljen svakom pojedinom 
uređaju od strane primarnog kontrolera. Čvorovi sa različitim mrežnim ID-om 
međusobno nemaju mogućnost komunikacije. 
Node ID je adresa čvora u mreži. Duljine je 1B odnosno 8 bita. U mreži ne postoje 
dva čvora sa istom/identičnom adresom.  
Z-Wave koristi meshII topologiju mreže, te ima jedan primarni kontroler koji je 
zadužen za putanju paketa i sigurnost mreže [3]. Poruka od čvora A do čvora C je 
uspješno dostavljena iako čvorovi međusobno nisu u dometu, koristeći pri tome čvor B 
(čvor koji je između).  
                                                          
I MAC – Media Acess Control (jedinstvena adresa mrežne komponente) 
IIMesh – Unakrsna topologija mrežne arhitekture 
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Ako preferirana ruta/put od A do C nije dostupan, slanje paketa/poruke se šalje dok 
se ne pronađe odgovarajuća ruta/put do cilja odnosno u ovom primjeru čvora C. 
Samim time, Z-Wave mreža ima veći domet nego pojedina komponenta mreže sa 
radijskim dometom, samo što može doći do zanemarivog kašnjenja pojedinog paketa do 








Slika 1.MESH topologija[3] 
 
 
Z-Wave tehnologija olakšava nadzor, upravljanje te postavljanje sigurnosnih 
postavki pametnog objekta odnosno sustava u pametnom objektu. Lako je dostupna na 
tržištu, te prilikom instalacije nisu potrebne nikakve dodatne prepravke objekta (sve je 
bežičnim putem).    
Mogućnosti uporabe Z-WAVE tehnologije su daleko veće od spomenutih, kao i 
sama lista ponuđenih proizvoda/uređaja koji se mogu adaptirati u jednu Z-WAVE 
mrežu vlastitog doma (kontrola prozora, kontrola grijanja, alarm, protupožarni alram, 
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3.1. Arhitektura Z-WAVE tehnologije 
 
Z-Wave tehnologija se sastoji od 3 sloja: 
 Fizički sloj (engl. hardware - radio frekvencijski) – određuje način 
razmjene signala između mrežnog dijela i radio frekvencijskih komponenata 
(kodiranje, frekvencija, fizički pristup...) 
 Mrežni sloj (engl. network) – određuje način razmjene podataka između 
dvije komponente ili čvora (adresiranje, mrežna organizacija...) 
 Aplikacijski sloj (engl. application) – određuje koji zahtjev je usmjeren 
kojoj komponenti u sustavu u cilju dobivanja željenog rezultata (npr. 














    Aplikacijski sloj 
        Mrežni sloj 
         Fizički sloj 
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3.2. Kreiranje rute u Z-WAVE mreži 
 
Svaki čvor u mreži ima sposobnost utvrđivanja koji od preostalih čvorova je u 
njegovom bežičnom dometu. Takve čvorove nazivamo susjedima. Tokom 
komunikacije, čvor može „informirati“ kontroler o vlastitoj listi susjednih čvorova. 
Koristeći te informacije, kontroler kreira tablicu svih mogućih komunikacijskih ruta u 
mreži. Korisnik može pristupiti toj kreiranoj tablici od strane kontrolera, te samim time 
preko programskih rješenja optimizirati postavke mreže. 
Kontroler primarno uvijek direktno odašilje poruku do odredišta, a ako to nije 
trenutno moguće koristi prethodno kreiranu tablicu. Može odabrati više od tri 
alternativne rute putem kojih šalje poruku do odredišta. Ako sve tri rute ne daju željeni 
rezultat, signalizirat će grešku (kontroler ne posjeduje informaciju dobivenu od 
odredišta da poruka nije/je stigla).  
3.3. Radio specifikacije mreže 
 
PROPUSNOST: 40 kbit/sIII 
DOMET: 30 m (uz pretpostavku bez prepreka, „otvoreni“ (engl. open air) uvjeti, sa 
smanjenim dometom ovisnim o građevinskim materijalima objekta) 
FREKVENCIJSKI POJAS:   
 868.42 MHz - Europa 
 908.42 MHz - SAD 
 916 MHz - Izrael 
 919.82 MHz - Hong Kong 
 921.42 MHz - Australija/Novi Zeland 
Z-Wave komponente mogu raditi u power-saveIV načinu i biti aktivne samo 0,1% 
vremena, čime se značajno smanjuje potrošnja energije [5]. 
                                                          
IIIKbit/s – brzina odašiljanja signala 
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4. PRIJEDLOG IZVEDBE PROJEKTA „PAMETNA KOCKA“ 
 
Sam prijedlog je zasnovan na ideji pametne kuće odnosno automatizacije sustava, te 
lakše upravljanje pojedinih elemenata kuće, stana ili nekog drugog objekta. Kroz samu 
ideju se proteže futuristički pogled sa dozom realnosti za eventualni proces prilikom 
rješavanja stambenog pitanja, a da bude „pametno“. 
Tlocrti i grafika prikazuju čeličnu konstrukciju u koju se ukomponiraju kocke (engl. 
Cube) veličine 9 četvornih metara sa već postavljenim elementima, ovisno da li se radi 
o dnevnom boravku, spavaćoj sobi, kupaoni, kuhinji itd...  
Instalacije u podnožju kocke su zamišljene na 3 načina: 
1. „I“ smjer (sjever-jug) 
2. „I“ smjer (istok-zapad) 
3. „L“ smjer 
Nakon što se odabere količina, vrsta i sam razmještaj kocki kroz konstrukciju, stan je 
kreiran. Sljedeća faza je odabir modela po cjenovnom rangu i željenim mogućnostima 








Slika 3.Smjer instalacija [6] 
 
                                                                                                                                                                          
IVPower-save – Ekološki/štedljiv način rada 
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4.1. Tlocrti, grafika 
 
U prvoj fazi se odabire broj i vrsta kocke s dolje navedenih tlocrta, te njihovo 























Slika 4. Tlocrt 1[7] 
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Slika 5.Tlocrt 2 [8] 
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Slika 6.Prikaz ukomponiranih kocki [9] 
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4.2. Oprema za automatizaciju sustava 
 
Na tržištu postoje brojni proizvođači opreme bazirane na Z-WAVE tehnologiji, 
međutim za projekt „PAMETNA KOCKA“ je odabran proizvođač „Fibaro“V zbog 
lakoće postavljanja opreme u bilo koji objekt, njegove kompatibilnosti sa ostalim 
elementima drugih proizvođača, te platformama OS-a pametnih telefona za korištenje 
besplatne aplikacije kojom se preko upravljačke jedinice lako pristupa svim uređajima u 
objektu koji su međusobno umreženi bežičnom tehnologijom [11]. 
 
Prijedlog opreme: 
1) Kontrolna jedinica – Home Center 2 
Kontrolna jedinica je mozak cijelog automatiziranog sustava i pristupni uređaj svim 
ostalim elementima ugrađenim u objekt. Pristupa joj se preko aplikacije instalirane na 
pametnom telefonu ili programa na računalu. Procesor od 1.6 GHz, disk od 4 GB za 
oporavak (sprema kopiju podešenih parametara, te osigurava neovlašteni pristup u sam 
sustav), 1 GB radne memorije i tvrdi disk od 2 GB čine ovu kontrolnu jedinicu brzom i 






Slika 8.Kontrolna jedinica [12] 
 
                                                          
VFibaro – proizvođač mrežne opreme bazirane na Z-WAVE tehnologiji 
Boris Šupljika 
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Slika 9.Senzor 1 [13] 
3) Senzor pokreta 
Senzor pokreta osim što detektira pokret, mjeri trenutnu temperaturu prostora, 









Slika 10.Senzor 2[14] 
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4) Senzor poplave 
Detektira nagibe i pokrete preko 15 stupnjeva, ugrađena alarmna sirena, temperaturni 
senzor koji se može koristiti za upravljanje sustavom grijanja, baterijsko napajanje 
(jedna baterija napaja senzor 2.5 godina), teleskopske sonde (dovoljno fleksibilne da se 







Slika 11.Senzor 3 [15] 
5) Senzor za vrata i prozore 
Magnetni senzor za vrata i prozore u kombinaciji sa 
kontrolnom jedinicom se može upotrebljavati za pokretanje 
bilo koje funkcije ugrađenog sustava. Ukoliko je ulaz na 
magnetnom senzoru povezan sa klasičnim prekidačem, on 





Slika 12.Senzor 4 [16] 
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6) Pametna zidna utičnica 
Pametna zidna utičnica ne zahtjeva alate za ugradnju. Stavi se u postojeću utičnicu i 
priključi se bilo koji električni uređaj. Postoji mogućnost dojave uređaja koji ne radi 
ispravno. Odmah nakon što utičnica detektira kvar dobije se obavijest putem SMS-a ili 
e-mail-a. Poruka je također vidljiva i u Home center 2 sučelju. Omogućena je kontrola 










Slika 13.Pametna zidna utičnica [17] 
 
Mogućnost primjene i opseg odabira opreme bazirane na Z-WAVE tehnologiji je 
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5. RAZVOJ IDEJE 
 
Ideja je razvijena na činjenici da smo okruženi pametnim automatiziranim sustavima 
ili samo segmentima u svakodnevnici (pametnim telefonima, računalima, bankovnim 
karticama, sustavima ugrađenim u automobile...). Tako je iz arhitekturnog konceptnog 
projekta „CUBE +“ [18] proizašla ideja o međusobnom povezivanju dviju različitih ali 
srodnih strukovnih grana (arhitekture i računarstva) pod nazivom „PAMETNA 
KOCKA“. 
Radi se o pametnom načinu do pametnog stana. Prilikom kupnje stana se odabire 
redni broj i količina pojedinog tlocrta kocke (9 četvornih metara), te se kreira stan u 
željenom smjeru unutar prije spomenute čelične konstrukcije (mogućnost etažiranja). 
Da bi stan „postao pametan“ predložena je oprema koja koristi Z-WAVE bežičnu 
tehnologiju, proizvođača „Fibaro“, pa je stoga sljedeći korak odabir mrežne opreme 
prikladne kreiranom stanu po raznovrsnim modelima i mogućnostima izmjene, ovisno o 
potrebi i želji budućeg vlasnika pametnog stana.  
U nastavku su tehnički opisana dva modela projekta „PAMETNA KOCKA“ 
(primjera) koji se razlikuju po cjenovnom rangu, kako odabranih tlocrta pojedinih 
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5.1. Model X 
 
Primjer odabira se sastoji od 16 kocki (14 kocki stambenog prostora i 2 kocke za 
vertikalnu komunikaciju) i predložene mrežne opreme za kreiran stan takve veličine 
(126 četvornih metara) i takvih mogućnosti upotrebe pametnih elemenata za 
automatizaciju sustava. Stan je kreiran tako da se u svakom trenutku može razdvojit 
životni prostor na pola i time se dobiju 2 stana od 7 kocki (2 puta po 63 četvorna metra). 
 
5.1.1. Tlocrti – KOCKE 
 
Odabrani tlocrta po brojevima su: 85 (sauna), 71 i 76 (kupaonice), 32 i 36 (spavaće 
sobe), 41 i 44 (kuhinje), 53 i 54 (blagavaone), 01 i 04 (kocke bez namještaja), 24 i 26 











Slika 14.Tlocrt modela X [19] 
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5.1.2. Z-WAVE oprema 
 
Model X sa svojom kreacijom daje mogućnost korištenja prostora kao jedan ili kao 
dva zasebna stana istovremeno. Tome se prilagođava i mrežna oprema te njezina 
primjena i adaptacija u stan. 
OPREMA:  
Kontrolna jedinica (1 element za lijevi i 1 element za desni dio). Zbog kreacije 
stana „2 u 1“ potrebne su dvije kontrolne jedinice koje će svaka upravljati svojom 
stranom (lijeva-desna) pametnog stana kada se oni koriste zasebno, a kada se cjelokupni 
prostor koristi kao jedan stan, jedna kontrolna jedinica se isključuje, pa druga kontrolna 
jedinica preuzima na sebe „ostavljene“ pametne elemente adaptirane u „isključenu“ 
stranu stana. 
Senzor pokreta (3 elementa za lijevi i 3 elementa za desni dio) koji će pratiti saunu, 
kuhinju s blagavaonom, dnevni boravak i dječju sobu. Npr. u slučaju ne isključivanja 
saune nakon što nema nikoga unutra duže od 10 minuta, senzor će mrežom poslati upit 
kontrolnoj jedinici, a ona proslijediti vlasniku stana porukom na pametni telefon ili 
postupiti po prethodnom određenim uputama koje su joj određene prilikom instalacije. 
Senzor dima (1 element za lijevi i 1 element za desni dio) koji će nadzirati primarno 
kuhinju i po potrebi (ovisno o gustoći smjese zraka) upozoriti vlasnika, poslati zahtjev 
kontrolnoj jedinici za otvaranjem prozora i ventilacijskog sustava ili uključiti alarm i 
pozvati vatrogasce. 
Senzor poplave (2 elementa za lijevi i 2 elementa za desni dio) postavljen u 
kupaonicu i kuhinju. Npr. senzor se postavi na pod u blizinu kućanskih aparata (perilica 
suđa, perilica rublja, zamrzivač...) i prilikom puštanja bilo kakve tekućine koja ga 
dotakne, ona šalje obavijest te postupa po želji vlasnika (šalje signal pametnoj zidnoj 
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Senzor za vrata i prozore (7 elemenata za lijevi i 5 elemenata za desni dio) za lakše 
upravljanje prilikom spuštanja roleta, otvaranja prozora i vrata. Npr. kod neovlaštenog 
ulaska kada su vrata otključana, šalje se naredba kamerama da započnu sa snimanjem, u 
slučaju nedovoljno svjetlosti se pale svjetla, slika/video se pojavljuje na televizoru, 
uključuje se tihi alarm, obavještava se vlasnika o poduzetim mjerama, pa i o tome da je 
policija obaviještena. 
Pametna zidna utičnica (9 elemenata za lijevi i 7 elemenata za desni dio) se samo 
priključi u postojeću zidnu utičnicu, a ona može upravljati tako da mjeri potrošnju, 
ograničava potrošnju, vremenski se podešava za protok struje do pojedinog uređaja koji 
je na nju priključen. Npr. prilikom kvara perilice za rublje šalje obavijest o kvaru i 

















Slika 14.Oprema X [20] 
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5.2. Model Y 
 
Primjer odabira se sastoji od 7 kocki (5 kocki stambenog prostora i 2 kocke za 
vertikalnu komunikaciju) i predložene mrežne opreme za kreiran stan takve veličine (45 
četvornih metara) i takvih mogućnosti upotrebe pametnih elemenata za automatizaciju 
sustava. 
 
5.2.1. Tlocrti – KOCKE 
 
Odabrani tlocrta po brojevima su: 76 (kupaonica),01 (kocka bez namještaja), 26 
(dnevna soba), 64 i 65 (sobe). 
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5.2.2. Z-WAVE oprema 
 
Model Y sa svojom kreacijom daje mogućnost korištenja prostora kao studentski stan 
ili kao stan za dnevni najam. Tome se prilagođava i mrežna oprema te njezina primjena 
i adaptacija u stan. 
OPREMA: 
Kontrolna jedinica (1 element) za upravljanje automatizacijom ugrađenog sustava 
bežičnom tehnologijom Z-WAVE, te eventualni nadzor korištenja i praćenje sigurnosti 
stana dok je prazan odnosno nenastanjen. 
Senzor pokreta (1 element) koji će pratiti kretanje po stanu na dnevnoj bazi i služiti 
najmoprimcima dok je stan iznajmljen, odnosno stanodavcu dok je stan neiznajmljen. 
Senzor poplave (1 element) postavljen u kupaonicu. Npr. u slučaju poplave u 
kupaonici šalje se obavijest trenutnim korisnicima stana o mogućim daljnjim 
postupcima. 
Senzor za vrata i prozore (4 elementa) za lakše upravljanje prilikom spuštanja 
roleta, otvaranja prozora i vrata. Npr. za potrebe prozračivanja stana dok je neiznajmljen 
bez potrebe osobnog dolaska do stana. 
Pametna zidna utičnica (3 elementa) se samo priključi u postojeću zidnu utičnicu, a 
ona može upravljati tako da mjeri potrošnju, ograničava potrošnju, vremenski se 
podešava za protok struje do pojedinog uređaja koji je na nju priključen. Npr. više 
različitih korisnika cirkulira kroz stan na mjesečnoj bazi, pa se lakše kontrolira i 
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6. PRAKTIČNI RAD 
 
Kroz praktični rad se prikazuje jedan segment upravljanja u pametnom objektu 
koristeći Fibaro komponente koje međusobno komuniciraju putem Z-Wave 
tehnologije/protokola na frekvenciji određenoj za našu regiju (868.42 MHz – EU).  
FIBARO OPREMA:  
1) Kontrolna jedinica 
2) Senzor poplave 
3) Senzor pokreta 
4) Relej (sa 2 izlaza) 
 
6.1. Postavljanje mreže 
 
Nakon što se kontrolna jedinica spoji na postojeću mrežu u objektu, na računalo, putem 
kojeg će se vršiti konfiguracija Z-Wave mreže, instalira se program pod nazivom 
„Fibaro Finder“. Putem njegovog sučelja se pretraže dostupne Fibaro jedinice i odradi 









Slika 15.Sučelje Fibaro Finder programa [23] 
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Prilikom pristupa u samu kontrolnu jedinicu se otvaraju mogućnosti dodavanja 
pojedinih Fibaro komponenti (senzori, releji...), kreiranje scena po kojima će 
komponente međusobno komunicirati i odrađivati zadane naredbe, kreiranje dijelova 
objekta, te samih prostorija, postavljanje e-mail adrese na koju kasnije dolaze obavijesti 
o svim stanjima koja proizlaze prije i nakon odrađene naredbe odnosno kako god je već 
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6.2. Postupak izrade 
 
Nakon povezivanja, te dodavanja Fibaro elemenata u Z-Wave mrežu, za prikaz 
upravljanja jednog segmenta objekta, kreirane su dvije prostorije (kupaona i ulaz) 
kojima su pridodani senzori za pojedinu radnju. Na relej su montirana 2 grla žarulje (po 
jedno na svaki izlaz releja). Kreirane su akcije provale i poplave gdje komponente 
odrađuju svaka svoju prethodno definiranu naredbu za demonstraciju upravljanja i 
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ULAZ/PROVALA 
Kod ulaza se montira senzor pokreta i pridodaje mu se jedan izlaz releja koji će u ovom 
slučaju na prije montirano grlo žarulje dozvoliti protok struje, te samim time 
demonstrirati akciju provale u objekt paleći crvenu žarulju, dok bi inače uključio alarm, 
poslao obavijest određenoj službi za intervenciju, obavijestio vlasnika itd. 
KUPAONA/POPLAVA 
Na sam pod se stavi senzor poplave i pridodaje mu se jedan izlaz releja koji će u 
ovom slučaju na prije montirano grlo žarulje dozvoliti protok struje, te samim time 
demonstrirati akciju poplave u prostoriji paleći zelenu žarulju, dok bi inače poslao 
signal na mehanizam kod glavnog ventila i zatvorio ga da spriječi daljnju eventualnu 
štetu. 
Nakon pokrenute neke od akcija, postavljeno je da na mobilni uređaj dolazi e-mail 












Slika 18.Sučelje Fibaro aplikacije za mobilne uređaje [26] 
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7. ZAKLJUČAK 
 
U ovom radu su opisani mnogi različiti načini, te tehnička rješenja o samom 
postavljanju mreže u objekte, a da se ga „pretvori“ u pametan. To nije nužno Fibaro 
oprema koja je korištena, bazirana na Z-Wave protokolu, ali definitivno je ovaj opisani 
sistem adaptacije u sam objekt jedan od najpraktičnijih i najjednostavniji za upotrebu 
onog krajnjeg korisnika.  
Na početku postavljanja Z-Wave mreže dolazi do prepreka u kreiranju naredbi na 
koji način će komponente komunicirati i reagirati, pa samo postavljanje Z-Wave mreže 
je bolje prepustiti stručnjacima.  
Sa financijskog aspekta, koristeći Fibaro opremu, adaptacija Z-Wave mreže u objekt 
obzirom na korisnost odnosno na omjer uloženo/dobiveno je definitivno u rasponu 
dostupnoga ili drugim riječima, relativno financijski pristupačna, naravno, ako krajnji 
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